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El treball a preu fet
Existeix arreu un corrent fortament contrari a la forma de treball anomenada
a «preu fet». El Congrés de l'Unió General de Treballadors de l'any 1928, a Es¬
panya, aprovà una proposició que literalment deia: «Solicitar del Ministro del
Trabajo que se introduzca en la legislación social una ley que impida todo trabajo
a destajo». 1 al cap de pocs mesos, el Comité Paritari del ram de construcció, de
Madrid, arrjbá a l'acord que el treball a preu fet és noresmenys que immoral! I
això amb el vot a favor dels obrers i el President, representant aquest de l'Estat
en aquell organisme paritari, aquest Estat que en Obres públiques tant i tant en
contracta de treball a preu fet.
Suara ens arriba a les mans un informe del Departament Nacional del Tre¬
ball de la República Argentina sobre aquesta qüestió, del qual trèiem les següents
ratlles: «En cuanto a si la remuneración a destajo es justa, el Departamento hace
observar que los obreros, en general, la rechazan, y los patronos son indiferentes
0 defienden francamente el sistema, porque resulta más cómodo y más económi¬
co, según se desprende de una encuesta verificada al efecto». El treball a preu
fet—diu el Cap del Departament—presenta greus inconvenients pels obrers que
el soporten. Si la jornada és excessiva, exigeix a l'obrer un màxim de rendiment,
1 això pot provocar la tuberculosi i altres malalties i, a la llarga, afebleix la raça.
Si la jornada és curta (com ho és generalment en la indústria) els beneficis que el
treball a preu fet reporta a l'obrer vénen a ésser il·lusoris. Si l'obrer treballa a les
ordres de contractistes, resulta encara doblement perjudicat».
Nosaltres no sabem entendre, però, que hi hagi contra el preu fet més d'un
sol argument, i és el derivat de la possibilitat de què, amb el major estímul del
guany, alguns obrers puguin arribar a atropellar la seva salut portant a cap un
treball excessiu i superior a llurs forces.
És a dir, que l'únic dany que pot derivar del treball a preu fet, no deriva de
la pròpia forma de treball, sinó dels abusos que es poden cometre mitjançant la
mateixa. ¿Però és que hi ha cap dret a suprimir una institució social-econòmica, no
per ella mateixa, sinó pels abusos que pot portar? En aquest cas ¿no sembla més
lògic anar a legislar per a suprimir aquests possibles abusos?
Aqui tenim, per exemple, el cas concret del «treball a domicili». Si grans han
pogut ésser els abusos en el preu fet, és evident que mai arribaran als comesos
en el treball «a domicili», en el qual milers de dones són miserablement explota
des per uns salaris de fam i de misèria. ¿Però no ha vingut una llei reguladora
d'aquest treball, mitjançant el compliment de la qual aquesta explotació no és pos¬
sible? ¿I encara que 1 aplicació sigui deficient, no hi ha mitjà per a que l'inspec¬
ció del. treball la faci aplicar cada dia amb major serietat?
En el contracte de treball a preu fet hi ha d'haver dues limitacions, una
màxima i altra mínima: la primera, derivada del nombre d'hores de treball, que
no pot ésser altre que el que, fixen les lleis de caràcter general; i la segona, deri¬
vada del mínim de jornal que ha de percebir el preufetista, qual mínim no pot
ésser altre que el que, treballant a jornal, guanyen els seus companys en la ma¬
teixa indústria. ¿Amb aquestes dues limitacions, hi ha possibilitat de que el preu
fet atempti contra la salut de l'obrer i porti l'afebliment de la raça? Evidenment
que no. i si encara això fos possible, cerquin-se altres mitjans per evitar excessos
en aquesta mena de treball tant nostre i tant arrelat a Catalunya, sobretot.
En canvi, l'obrer diligent, el qui ha arribat a obtenir un maneig perfecte de
la tècnica de l'ofici, el qui a natura té més facultats per a la respectiva professió
¿perquè no pot tenir l'estímul de l'exercici de les mateixes? Es que hem de conver¬
tir el treball en quelcom sempre mecanitzat, embrutidor, i no hem de permetre
que en el mateix hi entri un gust, una quantitat d'esperit?
I per molt que s'ens digui, no sabrem mai arribar a compendre com es pot
atacar una institució social en si mateix pel sol fet que pugui abusar-se dels seus
beneficis. ¿Quantes són les institucions d'aquest caràcter que haurien hagut de
desaparèixer pels abusos que a l'ombra de les mateixes s'han comès i, en canvi,




Aquest número ha passat per la censura governativa
La setmaoa financiera
Encara durant aquesta setmana pas¬
pada ha persistit el moviment baixista,
iniciat a Nova York al començament
d'aquest mes. Com és de preveure
aquesta depressió ha influenciat les al¬
tres Borses internacionals.
La depressió màxima de la Borsa de
Nova York assolí el punt àlgid la ses¬
sió del dimarts—dia 10—; aquest dia
es vengueren en total 5.800.000 títols,
xifra que recorda aquells dies de 'pànic
intens, del novembre de l'any passat.
El moviment baixista després de durar
tota 1¿ setmana, a la fi sembla que pren
tendència a ésser aturat gràcies a l'ac¬
tuació de diverses entitats bancàries.
Seguint la mateixa orientació, la Fede¬
ral Reserve bank ha rebaixat el tipu de
descompte que es fixa al 2 i mig per
cent. Però malgrat aquestes mesures
no es confia dominar la situació i es
preveu que la Borsa serà tancada du¬
rant uns dies.
De les Borses europees la més casti¬
gada ha estat la de Berlín a la qual co¬
sa ha contribuït a més a més la dimis¬
sió del ministre d'Hisenda del Reich.
La de Londres ha tingut moments de
fluixesa evident. Totes les altres Borses
han seguit el corrent si bé però en un
to moderat.
A Paris la baixa ha estat general.
Destaquen en aquest sentit les accions
Wagons Lits, que cotitzen a 486. Rio-
tinto passen de 46ÍX) a 4100. La Royal
Dutch es situa a 39.100 venint de 40.400
francs.
Paral·lelament a aquesta baixa de va¬
lors s'ha pogut veure una tendència
igual en diverses matèries primes, com
cotons, cereals, metalls, etc., etc. les co¬
titzacions de les quals ofereixen un des¬
nivell visible en relació a les setmanes
anteriors.
En el nostre país l'atenció bursátil
s'ha mantingut concentrada en les co¬
titzacions de les divises estrangeres. El
dimarts la lliura cotitzà a 42.30 canvi
record de l'any actual. La tendència de
la lliura resta indecisa a l'entorn dels
canvis entre 41 i 41.50, La nota del mi¬
nistre d'Hisenda i les declaracions del
cap del Govern no han merescut gran
atenció del mercat. L'especulació sobre
la nostra moneda s'efectua especial¬
ment a Zuric i Amsterdam. Amb tot es
creu que si es constituís un Gabinet de
una orientació definida i d'acord amb
els desitjós del país s'assoliria en poc
temps el que avui no poden assolir to¬
tes les notes ministerials.
Les Borses niícionals han actuat en
forma baixista. Les cotitzacions de Ma¬
drid i Bilbao ofereixen una bona pèr¬
dua. A Madrid l'atenció va condensar-
se a l'entorn de la Junta dels Explosius
que es celebrà a Bilbao el dia 17. El di¬
vidend acordat ha estat de 11 pessetes
netes i les declaracions del Sr. Chai-
baud semblen optimistes i satisfactò¬
ries. Però les accions han baixat. De
1100 tanquen a 1075.
En el mercat de Barcelona la Borsa
ha actuat en forma molt reservada al
comptat i molt baixista a terme. En els
Fons Públics, l'interior perd els guanys
obtinguts la setmana passada i tanca a
72,60. Els Amortitzables 3 per ICK) 1928
perden mig enter i els altres resten molt
fluixos. Els Bons Or i Cèdules Costa
Rica 7 per 100 pugen—per la baixa de
la pesseta—fins a 156 i 140 respectiva¬
ment. Entre els títols municipals pugen
els de Màlaga que cotitzen a 101. Els de
Sevilla encalmats a l'entorn de 97.
'
Els Alàcànts primera hipoteca arri¬
ben a 70,25 i els de la 2.® i 3." a 93. Els
valors industrials ferms. Les Cros dar¬
rerament emeses cotitzen a 103. De les
accions al comptat les úniques que es
mantenen fermes són les Telefòniques.
Les del funicular Montjuïc s'inscriuen a
95 i les del Núria a 79. Les Sanson or¬
dinàries a 81 i les de Coure i Cobalt a
105.
Del mercat a terme la baixa ha estat
general. Els Nords i Alacants després
d'arribar respectivament a 106 i 101,
reaccionen fins a 107.60 i 101.8. Els An¬
dalusos després de la junta General
queden febles entre 52 i 53. Els títols
bancaris comencen amb molta oferta
però acaben essent demanats. Els Co¬
lonials a 105.50 i les Catalunya a 101.
Les Chades afectades per les cotitza¬
cions de l'estranger cauen de 670 a 651.
Les Filipines arriben a 423 però reac¬
cionen fins a 433. EiS Explosius molt
indecisos a 215.50. Les accions Ford
han estat influides per les noves relati¬
ves a les tarifes duaneres ianquis. Les
Accions Gas E. baixen de 144 a 13?
però reaccionaren a 138. Aigües i Rif
fluixos però arriben a tancar amb més
to. Els altres valors no ofereixen grans
variacions. Els Petrolis pugen de 9.55 a
10.05.
En conjunt predomina la indecisió
i s'esperen els esdeveniments de Nova












En la sessió celebrada divendres pas¬
sat van presentar-nos «Amics del Tea¬
tre» una obra caracteristica d'Ignasi
Iglésies: «Foc nou». Hem de reconèixer
que per a jutjar-la cal posar-se a to de
l'època en que el popular escriptor va
produir-la i amb el seu temperament
d'home bo i cordial que trasplantava a
l'escena fets de la vida quotidiana vistos
a través dels seus binocles. Certament,
molts dels casos que com en «Foc nou»
presenta són extrets de la realitat i l'es¬
criptor els detalla minuciosament fins
el punt de convertir en trascendentals
paraules i frases puerils. Però en el mo¬
ment que foren concebudes aquelles
escenes l'ambient era diferent d'avui i
les situacions queden força ingènues.
No obstant, el nostre públic estima
la cordialitat i la bonhomia d'Ignasi
íglesies, defensor tothora dels humils.
Aixi, «Foc nou» fou aplaudit extraordi-
narioment al final de cada acte.
La representació força ajustada. La
senyora Maria Vila feu un bon paper
de Carlota i el seu marit Pius Davi re¬
presentà encertadament el de Frederic.
Es distingiren també les senyores Ma¬
ria Lluïsa Rodriguez en el d'Adriana,
Guart en el de Teresa la senyoreta Co¬
ma en el de Jovita i els senyors Venta-
yols en el d'Eladi i Vives en el de se¬
nyor Nicolau.
El decorat dels dos primers actes,
ben atés. No aixi el del tercer que era
d'una pobresa inversemblant.
Després s'estrenà el sainet de Ricard
de la Selva «Tot queda a casa» que ser¬
vi per a fer riure un xic els espectadors,




amb llardons, fruita, pinyons
La conferència d'An¬
ge! Pestaña a la So¬
cietat Ateneu
Tal com vàrem anunciar, dissabte a
la nit el popular sindicalista Angel Pes¬
taña donà una conferència a la Societat
Ateneu versant sobre «La nostra posi
ció en el moment actual».
Cal reconèixer la tasca ben lloable de
l'Ateneu que ja durant la Dictadura
inaugurà un cicle de conferències, que
encara continua, mercès al qual hem
pogut entendre els oradors més diver¬
sos tractant els temes més variats.
L'anunci de la conferència de Pesta¬
ña remogué la curiositat general. Erem
molts els que pensàvem que a última
hora ens dirien que hávia estat suspesa
d'ordre governativa per haver-se pres
aquesta mida amb altres societats lo¬
cals. No fou així i el local de l'Ateneu
es veié ple a vessar.
El senyor Pestaña desenrotllà tota la
conferència en castellà malgrat i que
l'anunci donava el títol en català.
Començà fent història de la Dictadu¬
ra dient que els antecedents del cop de
Estat es remuntaven gairebé a l'Edat
Mitja. Digué que en el manifest del 13
de setembre el Dictador anunciava que
l'objecte del seu cop d'Estat era com¬
batre tres coses: El mal estat econòmic,
el separatisme i el sindicalisme. Està
clar la Dictadura ha fracassat estrepito¬
sament. L'inquietud econòmica és més
alarmant després de la Dictadura. El
separatisme ha estat avivat i fomentat
en les persecucions que han acabat per
fer-lo simpàtic al mateix Pestaña mal¬
grat i haver cregut sempre que el sepa¬
ratisme era il·lusori i perniciós. I el sin¬
dicalisme reneix avui més fort i millor
organitzat que abans de la Dictadura.
No és en va que hem passat aquests sis
anys de vergonya!
Pestaña combat després els comités
paritaris als quals qualifica de farsa ine¬
ficaç de moment que el vot arbitrari del
president és el que decideix en tots els
casos de desacord.
Parla també de la Confederació Ge¬
neral del Treball explicant per sobre el
seu funcionament i objecte. Diu que els
obrers per defensar la llibertat que ha
d'ésser i és positivament l'aspiració de
toihom no deuen pas servir-se dels mit¬
jans corrents que no porten mai a un
resultat immediat i contundent com són
les eleccions sinó que la llibertat s'ha
de demanar, s'ha d'exigir des del ca¬
rrer, amb la sang, si cal. El Delegat go¬
vernatiu li cridà l'atenció per no poder
permetre que s'instigui ni es coaccioni a
ningú a tirar-se al carrer, que pel cas
és com dir revolucionar-se.
Continua encara Pestaña desenrot¬
llant la seva conferència. Ell com els
demés companys seus de la C. G. del
T. lluitaran sempre per procurar el be¬
nestar dels obrers.
Acaba dient que cal que tothom, de
tots els costats, faci els màxims esfor¬
ços per evitar que a un altre militar li
vingui la tentació de calçar-se les botes
i el sabre i de llançar-nos de nou la ca¬
valleria per sobre. Cal que l'oprobi de
una Dictadura vergonyant ens serveixi
d'exemple per no deixar-nos esclafar
una altra volta.
La concorrència aplaudí les últimes
paraules del popular agitador.
S.
NOTES DEL HDNICIPÍ
La Comissió de Festes
Dissabte a la nit es reuni a l'Alcaldia
la Comissió de Festes per a seguir ulti¬
mant el programa de les que s'han de
celebrar per les Santes.
Va aprovar el cartell dibuixat per
l'artista escenògraf Salvador Alarma i
acordà encarregar-lo a una litografia
de Barcelona.
Quedà aprovat també en finies gene¬
rals el programa, el qual serà encara
objecte de retocs per tal d'ajustar els
actes a les dates.
Els números principals seràn a més
dels tradicionals, un festival infantil
que es celebrarà en el Parc la tarda del
dia de Sant Jaume i un gran festival
nocturn, en el mateix lloc que estarà
profusament ornat i il·luminat sota la
direcció del senyor Alarma, i que tin¬
drà lloc el dia 29 com a fi de festes.
Els altres actes s'han d'acabar de
concretar però en principi hi ha accep¬
tats un altre festival a càrrec de l'Orfeó
Barcelona, una cobla de sardanes i un
esbart de dansaires, l'inauguració de
l'edifici que la Caixa d'Estalvis ha cons¬
truit al carrer de Sant Llorenç, l'home¬
natge a Rafael Estrany, concerts per la
Banda Municipal, inauguració de la
nova il·luminació pública, etc. etc.
El senyor Alarma ha estat aquest
niatí a !a nostra ciutat i en companyia
de l'Alcalde i de la Comissió ha visitat
el Parc per tal de prendre dades refe¬




per a la 1.» categoria
14.^ jornada —22 de juny
Resultats
Sabadell, 0 — Júpiter, 1
Martinenc, 5 — Terrassa, 1
St. Andreu, 2 — Sans, 1
Badalona, 1 — lluro, 0






3 gusnyati %a£ perduts •O> 13COO PUNTS
Badalona . . 14 11 1 2 58 13 23
Júpiter . . . 14 9 2 3 35 21 20
St. Andteu. . 13 7 2 4 25 22 16
Sabadell . , . 12 7 1 4 22 12 15
Sans ... . 13 6 2 5 21 21 14
lluro. . . . , 13 6 2 5 27 27 14
Palafrugell. ., 14 4 3 7 25 25 11
Martinenc . , . 13 5 1 7 26 39 11
Terrassa . ,. 13 1 2 10 15 41 4
AA. Obrers . 12 1 2 10 14 47 4
Camp del Badalona
Badalona, 1 - lluro, 0
El capdavanter del Torneig promo¬
cionista, devia pensar-se, segurament,
«cruspir-se» a l'Iluro, això és infringir-
li un resultat copiós de gols en contra.
Si així pensaren, però, s'eqi^vocaren
de mig a mig. No solament no bateren
el «record» de fer gols, sinó que s'a-
gueren d'acontentar amb una esquifida
mínima diferència que, com deuen re¬
conèixer els espectadors desproveïts de
passió, no es mereixien. No. Ahir, just
és reconèixer que l'esforç fet per l'Iluro
enfront al Badalona i en camp contrari,
desorientant a estones al equip que més
sorolloses victòries ha assolit durant el
present Torneig, practicant millor clas¬
se de joc que aquest i actuant com
equip de «classe», els feia mereixedors
de no sortir batuts del terreny del club
badaloní. Bona fou l'exhibició feta pels
ilurencs en el partit d'ahir. Sortiren de¬
cidits a donar el màxim de rendiment i
de voluntat, de ganes de quedar bé, i
així ho demostraren amb fets dins el
terreny de joc. Que no es digui qne el
Badalona tenia un mal dia. Nosaltres
El marit sarcàstic:—Si tan malament
et trobes, és estrany que no ploris!
Ella:—Es que m'acabo d'empolvar la
cara.
De Smith's Weekly, Sydney,
10 céntima
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creiem que si no els sortia tot tal com
desitjaven, fou perquè es trobaren amb
un equip que els igualà en joc, i en
moltes estones els superà d'una manera
declarada. Lògicament, doncs, tal com
es desenrotllà el partit, l'equip que
mereixia la victòria era l'Iluro.
No cal dir, doncs, després del que
hem exposat, que l'encontre fou dispu¬
tat fins a l'últim moment, i que el joc
es desenrotllà mogudíssim. En general,
per bé que el Badalona no va fer una
actuació com era d'esperar per la seva
categoria, el partit es pot titllar de bo.
Analitzant la tasca individual de l'Ilu¬
ro direm que des de Tarrés fins a
Amill, 0 sia les ratlles defensiva i mitja
actuaren excel·lentment, principalment
Prat, Bonet i Mas. Tots són mereixe¬
dors d'elogis. I de la davantera el mi¬
llor fou Mestres. L'interior dret ilurenc
va fer ahir una actuació complerta, es¬
sent potser el millor jugador sobre el
terreny. Valent, cobejós, entusiasta, era
per a tot, tan aviat ajudant als mitjos
com a la defensa. Soler, amb la gran
voluntat que el caracteritza, no feu un
mal partit, però en el lloc de davanter-
centre ha fet millors actuacions. Serra
cumplí mitjanament, i Escàmez i Coll
foren els més fluixets. Aquest darrer ju¬
gador, però, a la segona part actuà le¬
sionat. Llàstima que la davantera, con-
juntivament, no hagués estat a l'altura
de les altres ratlles, car amb les oca¬
sions que hi hagueren...
Del Badalona: Linares, Font, Rafa,
Sangüesa i Carol, foren els que més
sobressortiren. Dels altres n'hi hague¬
ren de molt flaquets, com Forgas i Te¬
jedor.
De l'arbitratge cuidà Arribas. La se¬
va tasca fou deficient. S'equivocà mol¬
tes vegades, i en general l'Iluro en fou
el més perjudicat.
A un quart de sis l'esmentat col·legiat
ordenà que es formessin els equips,
fent-ho aquests de la manera següent:
lluro; Tarrés, Mas, Blanes, Bonet,
Prat, Amill, Coll, Mestres, Soler, Escà¬
mez i Serra.
Badalona: Linares, Orriols, Rafa, Ca¬
rol, Font, Mota, Sangüesa, Bonal, For¬
gas, Garriga i Tejedor.
La primera part fou la millor del
partit, i en la qual l'Iluro actuà millor,
dominant moltes estones, i fent emprar
a fons a Linares i a la defensa badalo¬
nina. El Badalona va veure's la seva
porta sovint amenaçada, i alguna
vegada la pilota no entrà per vertadera
casualitat. Recordem, entre altres, un
xut fortissim de Mestres que no entrà
no sabriem pas dir per què, rebotint la
pilota als peus d'un jugador contrari.
Ei Badalona, per la seva parí, feu tam¬
bé el que pogué, i recordem un xut de
Bonal que s'estavellà al pal. Sense ha¬
ver funcionat el marcador s'arribà al
descans.
La segona part fou d'avançades al¬
ternades i joc molt mugut. El gol que
donà la victòria al Badalona fou obtin¬
gut d'un tret de Forgas que Tarròs no
pogué deturar. Entre alires jugades que
tenim anotades, però que no detallem
per no disposar de tant d'espai, esmen¬
tarem uij^ ocasió ni pintada, que Coll
no sapiguè transformar en gol quan
mancava poc per acabar ei partit. Soler
obtingué un gol excel·lent, que fou anu-
lat per orsai, que en tot cas era discuti¬
ble. Quan Soler xutà, però l'àrbitre ja
havia senyalat el seu fall. Cap a les aca¬
balles Forgas, després d'haver acari¬
ciat a Prat fou expulsat del terreny
(mancaven dos minuts per acabar) i
quan Mas anava a executar una falta
contra el Badalona, Arribas senyalà
l'acabament del partit.
El públic fou molt nombrós. El nom¬
bre de mataronins que es traslladà a
Badalona fou d'alguns centenars. Tots
retornaren satisfets, sinó del resultat, de
l'actuació feta per l'Iluro.
LI. C.
Després del partit d'ahir...
Després del partit d'ahir, Badaiona-
Üuro, nosaltres, sostenim el criteri que
per l'enorme entusiasme palesat en la
lluita pels jugadors de l'Iluro, que molt
ens plaurien veure'ls sempre igual, van
recordar-nos altra vegada que són prou
dignes d'aci endavant en fer aparèixer
aquella grandiosa espectació tan incerta
pel resultat que podia tenir Badalona-
Iluro o un Iluro-Badalona.
L'entusiasme d'ahir, aquelles bones
intencions de quedar el més be possi¬
ble, com si haguessin posseït repentina-
ment un estímul i amor propi moguts
per una descabdellada manifestació de
un jugador badaloní, publicada en la
darrera edició, els feren ben mereixe¬
dors, no de poder assolir un resultat
tan honorable, sinó un triomf el qual
hauria estat el millor reflexe de la lluita
i que l'àrbitre Arribas, potser guardant
un mal recoM de Badalona, privà a
l'Iluro que fós així. Nosaltres, els felici
tem amb el mateix entusiasme que elis





Per a la sisena jornada de la segona
volta, que correspon en aquest torneig
de promoció per a la ¡."categoria, per¬







El partit Terrassa-1 uro serà arbitrat
pel senyor Camorera.
Camp de la U. E. Vilassar
Demà en el camp de la U. E. Vilas¬
sar, del veí poble de Vilassar, el qual
celebra la seva festa major, es celebrarà
un fest val extraordinari d'esgrima,
boxa i bàsquet femení, en el qual hi
prendran part el Club Gimnàstic Mata-
roní i boxadors del «Palace S. G.» i al¬
tres cercles barcelonins.
El partit de basquetbol serà disputat
entre els equips femenins del «Basquet-
Ball Calella* i la «U. E. Vilassar».
Dimecres, a les cinc de la tarda, es
disputarà un interessant encontre de





Rebudes les últimes novetats
per la temporada d'estiu.
33anco de Cataluña
CAPIíAl ESCBIPTORAT: 50.000.000 DB PESSETES
CAPITAL EN cmCOLAaO: 40.000.000 DE PESSMES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Anglès,
Arbúcias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Figueres,
Hospitalet, Hostalrich, Ibiça, Igualada, Las Palmas, Llagostera, Malgrat, Mas¬
nou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Santa
Coloma deFarnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell Vich i Vilafranca
del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Teièf. 29
Aportei ■<!■. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors cn custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Interesos de comptes corrents en pessetes
A la vista 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual.
A tres mesos .... . 3 i mig per 100 anual.
A sis mesos ... . . 4 per 100 anual.
A dotze 0 més 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 ®/o
CORNBT D*AMOUR. - D«llei6s
DEOUSTACIO
Exclisiva: BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
ÒPTICA m
&¡ 9 PETRITX0l,9
{ Entre Portaferrisa í Plaça del Pi)
BARCBLONA
Fábrica d ulleres. fundada I 'any 19Í5
Precisió i máxima economia
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sanl Agustí, 53 Provença, 185, l.er, 2.*-cnlre Aribeu 1 Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 3 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72354
—Encara que les neveres REFRIGE¬
RATOR mantenen automàticament la
temperatura sota el punt que els ali¬
ments es poden deteriorar també hi ha
un regulador per conseguir el grau que
es vulgui.




La Festa del Corpus a
la Parròquia de Sant
Josep
Ahir, diumenge, a la Parròquia de
St. Joan i St. Josep, es celebrà amb tota
solemnitat la Festa del Corpus.
A les vuit del matí el Rnd. beneficiat
de la Parròquia, Mossèn Pau Esteva,
Prevere, celebrà Missa de Comunió
General i, a les deu, amb assistència de
la Molt Il ltre. Junta d'Obra, demés ad¬
ministracions parroquials i Excel·len¬
tíssim Ajuntament presidit pel primer
tinent d'alcalde, senyor Joaquim Ca¬
pell, es celebrà solemne ofici, essent
celebrat pel Rnd. Mossèn Jaume Xíme-
nes, Pvre. L'Escola Cantorum del Pa¬
tronat del Círcol Catòlic d'Obrers, di¬
rigida pel mestre Rnd. Mn. Joan Far¬
gas, Pvre., cantà la «Missa del Patriar¬
ca Sant Josep» de Ribera. Abans de
l'Ofertori el Sr. Ecònom, Rnd. Dr. Lluís
Miquel predicà sobre l'Evangeli del
dia.
A la tarda, a tres quarts de sis, co¬
mençà la funció eucarística amb l'acte
de consagració al Sagrat Cor de Jesús i
continuant amb el cant de Completes,
alternant la Comunitat amb el poble.
A tres quarts de set començà a sortir
la processó la qual va seguir el curs
acostumat, o sigui: carrers de Sant Jo¬
sep, Molas, Carles Padrós, Saní Rafael,
Sant Benet, Cuba, Reial, Rambla, Santa
Teresa i Sant Josep.
Obrien la marxa un piquet de la
Guàrdia Civil muntada; timbalers a ca¬
vall, gegants, i seguien els ganfalons del
Carme i de Sant Josep; bandera de Sant
Isidre de la Basílica de Santa Maria;
Bandera de la Parròquia; nois del Pa¬
tronat de Sant Josep; Col·legi de PP.
Salessians; idem de GQ. Maristes (Sa¬
grat Cor i Vaildemia); idem de Pares
Escolapis; Circol Catòlic; Germandat
de Sant Antoni; invitats particulars; Ca-
millers de la Creu Roja amb banda de
cornetes; Lliga de Perseverança; Asso¬
ciació de la Vetlla Nocturna; Associació
de Jesús Sagramental; Comissions ecle¬
siàstiques; Penó portat pels senyorsAndreu March i Casteyó; Pere Perade-
jordi i Pujol i Joaquim Illa i Ros.
Acompanyava el penó una banda de
música.
Seguia la Creu Parroquial; escolania
de nens del Col·legi de RR. Concep-
cionistes; Portants de Tàlem; Adminis¬
tracions de St. Jordi, St. Josep, Animes,
Verge del Carme i Il·ltre. Junta d'Obra;
Capella de Música; Clerecia Parroquial
i Administració de Jesús S3gramtn;at.
A con inuació seguia ei tabernacle amb
la Sagrada Eucaristia portat, sola Tà¬
lem, per quatre Rnds. Sacerdots. Feien
escena d honor uns númeios de la be¬
nemèrita. El gremial era presidit pelRnd. Dr. Lluís Miquel, Ecònom de la
Parròquia, assistit del Rnd. Mn. Josep
Molist, Pvre., vicari de la Basílica de
Sta. Maria i del Rnd. P. Constantí No¬
guera, Rector dels Escolapis, i a conti¬
nuació l'Excm. Ajuntament presidit per
l'Alcalde senyor Enric Arañó acompa¬
nyat del senyor Alvarez, capità d'arti-
lit ria en representació de! Comandant
Militar, i del senyor Joan Pons, secreta¬
ri del Jutjat Municipal, en representa¬
ció de l'Autoritai judicial.
Tancava la gran manifestació religio¬
sa, la Banda Municipal, la banda de
cornetes d'Artilleria i un nombrós pi¬
quet de soldats de la mateixa arma.
Ei nombre d'assistents a la processó
es calcula que fou el d'uns mil dos
cents. Els carrers del curs també es
veieren atapeïts de gent que la presen¬ciaren respetuosament.
De retorn a l'església es cantà pel
poble ei Te-Deum, finalitzant Infestaamb la Benedicció i reserva,
NOTICIES
Observatoi i Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 23 juny de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 761 5—761'
Temperatura: 25' —26'
Alt. reduïda: 758 7—748 12
Termòmetre sec: 23 2—23'4
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Estat del cel; CT, — CS.
Estat de. ia mar: 0 — 1
L/observador: F. Gomez Vlñuela
Demà, festivitat de Sant Joan, no sor-
t rà el Diari de Mataró perquè, igual¬ment com alguns altres oficis, els im¬
pressors celebren la festa, encara que
no tots els de la nostra ciutat.
I els regents i treballadors de Im¬
premta Minerva, aprofitant aquesta
oportunitat, s'aplegaran germanívola-
ment a la veïna població de Canyamàs
on hi passaran tot el dia.
— «El Huésped del Sevillano» el granèxit del mestre Guerrero ha estat nova¬
ment impressionat per l'eminent tenor
Joan Garcia en discs PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
—Els efectes que s'assoleixen amb
els productes DEKA i la seva solidesa
absoluta no estan gens en relació ni
amb el seu preu ni amb la senzillesa
del seu ús. En unes poques hores de
feina distreta es pot pintar un mocadori enriquir-lo amb efectes de daurats ireflexes, que duraran taní com duri laroba. i els materials suficients per pin-tar deu mocadors no costen tant com
un vulgar mocador estampat sobreseda.
—Amb el bon temps i les excursionsli és indispensable adquirir un PAR¬LOPHON portàtil i una bona col·lec¬
ció de discs. Faci-ho aviat abans que la
persistent puja del canvi obligui a aug.mentar els preus. St no li ve bé aquest
gasto li vendrem a plaços al^ mateix
preu que al comptat i recordi queels preus PARLOPHON no són inflats
abusivament.
Agència a Mataró: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
—Ara que a la nostra platja s'estan
muntant els banys, bo és que recordem
als nostres lectors i lectores que el mi¬
llor assortit de gorres de goma i om¬
brel·les el trobaran a La Cartuja de Se¬
villa.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'utilitzar-los per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
Notes Religioses
Sants de demà: El Naixement de Sant
Joan Baptista, St. Teòdul, b. i Si. Faust
i comps. mrs.
Dimecres: Sant Guillem, abat, Sant
Galicà, cónsul romà, St. Adalbert, cf. i
Santa Febrònia, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà, seran a Santa Anna.
Dimecres seran a Santa Maria per
Francisca Llavtna. A les 7, Exposició; a
les 9, ofici. Vespre, a dos quarts de 7,
solemnes Completes.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Demà misses cada mitja hora, des de
les 5 a les 10; les últimes a dos quarts
de 12 i 12.
A les 8, missa dels Tretze dimarts.
A dos quarts de 9, visita a la Verge de
la Mercè.
Vespre, a tres quarts de 8, Completes
i processó de les Vredes.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació; a les 9, ofici conventual; a
les 11, mes del Sagrat Cor, amb Ex¬
posició .
Vespre, a les 7, rosari, visita i tres
del Sagrat Cor; a tres quarts de 8,
¡ Completes i processó de les Vredes i
\ exercicis espirituals.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà, diada de Sant Joan. Les misses
es diran com tots els diumenges.
A dos quarts de 9 del matí, missa
dels Tretze Dimarts a Sant Antoni de
Pàdua.
Vespre, a les 7, exercici solemne del
mes del Sagrat Cor amb Trisagi cantat.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes del Sagrat
Cor, amb Exposició.
Vespre, a un quart de 8, mes del Sa¬
grat Cor amb cant de Parenostres i mo¬
tets.
^^Banco Urqii|jo Caialán'^
MID: Pelii, U-lamloiu Cipim 2UN.IID0 IpitU li Cmib. HÍ-TiIUh IHHDireccions telesrràflca I Telefònica: CATURQUI|0 : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Quixoïs, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTiTATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIjO ": «Banco Urquiio», dc Ma¬drid, «Banco Urquijo Catatán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», deBilbao; «Banco Urquiio de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Geste deEspaña», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «BancoUrquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», deTarragona, Ies quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en lesmés Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
^Carrer de Cerie* Pedrós, 6 - Apertet, 5 - Telèfon 8 I 30S
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classed operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oQclna: Df 9 a Í3 I de 16 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
diari de, mataró 3
Notícies die darrera liora




El Oovernador civil ha manifestat
que tots els empleats i no empleats de¬
tinguts governativament amb motiu de
la vaga d'autobusos foren posats en lli¬
bertat degut a les gestions del gerent
de la Companyia i no de resultes de
les gestions portades a cap per un ad¬
vocat com deia un diari del matí.
Homenatge al senyor Ayats
Una comissió de venedors de baca¬
llà han estat al Govern civil per a de¬
manar permís per a celebrar el pròxim
diumenge un àpat a la Font del Gat en
homenatge al senyor Ayats.
Fet misteriós
Aquest matí, a can Túnis i prop de
la via del tren, han estat trobats ferits
en greu estat, Josep Vizcàrri, de 38
anys i un altre individu el nom del qual
s'ignora.
Segons unes declaracions del Vizcà¬
rri, ell i l'altre ferit, passejaven ahir per
la montanya de Montjuïc i s'estimbaren
montanya avall.
L'altre ferit fins ara solament se sap
que és un súbdit italià.
Sembla que es tracta d'un fet força
estrany i quelcom misteriós des del
moment que el jutge ha ordenat que el
Vizcàrri sigui severament vigilat.
Uns moros notables
Procedents de Madrid han arribat els
moros notables amb el fi de visitar la
Exposició. Els acompanya d coman¬
dant Uriarte.
Han visitat l'Ajuntament i la Diputa¬
ció.
Per dues pessetes
A una taberna del carrer de! Cid, An¬
toni Martinez i Josep Ortego s'han ba¬
rallat per una jugada de cartes, o més
ben dit per dues pessetes. Ortego ha
donat una ganivetada al Martinez el
qual en gravíssim estat fou conduït a
l'Hospital. L'agressor ha aconseguit
fer-se escàpol.
Una moto topa amb un tramvia
Al carrer de Sicilia una motocicleta,
en la qual hi anaven una dona i dos
homes, ha topat amb un tramvia, resul¬
tant als tres ocupants de la moto amb
ferides de pronòstic greu, havent de
ésser conduïts a l'Hospital.
Madrid
3,30 tarda
Una nota del comte dels Andes
El comte dels Andes ha donat a la
publicitat una extensa nota com a con¬
testació a les manifestacions i notes del
senyor Wais, sobre la qüestió dels
blats.
Anteriorment també feu el mateix el
senyor Bahamonde, director general de
proveïments durant la Dictadura.
El comte dels Andes després de fer
història de la seva actuació des del Mi¬
nisteri d'Economia, declara que feu tot
el que pogué per a posar obstacles a
la importació de blats exotics manioc i
donà facilitats als agricultors per mit¬
jà de crèdits havent inclus arribat a
facilitar a aquests, crèdits fins 50.000
pessetes i altres als propietaris fins vint
mil.
La "Gaceta"
La «Gaceta» d'ahir, publica una R.
0. admetent a D.Josep Rodriguez Gon¬
zález la renúncia que presenta de con¬
seller de Sanitat i nomenant com a
substitut a D. Rompeu Gimeno Al¬
fonso.
Altra concedint al Reial Automòbil
Club de Catalunya 11.260 pessetes de
subvenció.
Altra d sposant que s'exciti el zel dels
presidents respectius dels Patronats
provincials i locals per a la protecció
d'animals i plantes, per a que donin el
més exacte cumpliment al disposat en
els articles 73 i 74 del vigent reglament
i fa determinades reformes que afecten
l'article 76 sobre els crèdits dels Pa¬
tronats.
El diumenge del President
El senyor Berenguer passà el matí de
ahir treballant en el seu despaix del
Ministeri de l'Exèrcit, oint missa a la
capella del Ministeri i sortint de pas¬
seig amb la seva filla després d'esmor¬
zar.
Demà, a dos quarts de set de la tar¬
da, se celebrarà Consell de ministres. |
L'Acció Monàrquica |
Ha estat publicat un manifest per la
Acció Monàrquica, pel qual es fa una
crida a la opinió monàrquica i es de¬
manen donatius per a cubrir les des¬
peses de propaganda electoral, per a
fer una campanya en les pròximes elec¬
cions parlamentàries amb una candida¬
tura monàrquica única.
Projecte de reforma del Batxillerat
L'Associació de doctors, llicenciats i
professors d'Instituts locals, ha redactat
un projecte de reforma del batxillerat.
En dit projecte ,es considera l'edat mí¬
nima d'onze anys complerts per a l'in¬
grés en el batxillerat i demanen l'am¬
pliació del batxillerat amb les assigna¬
tures de Lletres i Ciències.
La duració total dels estudis, serà de
set anys en els quals els alumnes ofi¬
cials no tindran exàmens, però si els
tindran els que segueixen els estudis en
col·legis. Es proposa igualment es de¬
sisteixi del text únic, condicionant l'a-
probació dels llibres que hagin de ser¬
vir per als estudis, al ministre.
Es sol·licita igualment en el projecte, 1
que el màxim d'alumnes que assisteixin |
a cada classe, sigui de quaranta.
Acaba dit projecte, sol·licitant que els {
instituts femenins de Madrid i Barce¬
lona, es converteixin en Instituís mixtes.
Berenguer i Goicoechea
El cap del Govern va rebre a l'exmi-
nistre maurista senyor Goicoechea, amb
qui celebrà una conferència. El senyor
Goicoechea en nom dels mauristes,
significà al senyor Berenguer el seu
agraïment i li pregà el transmetés al
Rei per haver-se concedit el Ducat de
Maura a don Gabriel Maura.
La clausura de l'Exposició
de Sevilla
SEVILLA, 23.—El senyor Cañal, co¬
missari régi de l'Exposició, ha dirigit
un telegrama al Rei donant-li compte
de la clausura de l'Exposició Ibero¬
americana i de les frases d'homenatge
al Rei pronunciades en els diversos
actes celebrats amb dit moliu. També
dóna compte en dit telegrama, de les
mostres de simpatia de que ha estat ob¬
jecte el Príncep d'Astúries.
5,15 tarda
Accident en un desprendiment
de terres
En les obres que es realitzen a la
Ciutat Universitària ha ocorregut un
terrible accident, a causa d'haver-hi ha¬
gut un desprendiment de terres que ha
sepultat a quatre obrers.
Una vegada han pogut ésser extrets
s'ha comprovat la defunció d'un d'ells
estant els demés ferits de gravetat.
El Príncep d'Asturies
El príncep d'Astúries ha arribat
aquest matí de Sevilla acompanyat de
un subsecretari de ministeri.
Aniversari
Avui s'ha celebrat a la Cort l'aniver¬
sari de l'Infant D. Jaume al qual li han
estat entregades 23 monedes, una més
dels anys que ell té.
La Lliga Anticancerosa
La Reina ha presidit avui el Congrés
de la Lliga Anticancerosa.
El ministre del Treball
Aquest matí ha tornat de Sevilla el
ministre del Treball el qual ha manifes¬
tat que la situació era completament
normal havent pogut arranjar una vaga
que intentava plantejar-se.
També s'ha mostrat encantat del seu
viatge i de l'excel·lent rebuda qve se li
feu. Entre les visites efectuades figura
la que feu a la Barriada de Cases Bara¬
tes de la qual quedà molt satisfet.
Ha dit també que l'Exposició Ibero-
Americana es veia extremadament con¬
correguda sobre tot aquests darrers
dies que l'entrada al Certamen és gra¬
tuïta. S'ha nomenat una Comissió en¬
carregada de portar a cap la liquidació




Un discurs del Sr. Herriot
BELFORT, 23. — L'expresident del
Consell Sr. Herfiòt ha pronunciat un
discurs en aquesta ciutat.
Defensant al partit radical-socialista,
el Sr. Herriot ha dit que tant a la seva
esquerra corn a la seva dreta, té ene¬
mics, la qual cosa prova que el par iî
radical és un dels més importants del
país i es basta a si mateix, sobre tot da¬
vant del gran fraccionament de grups i
sub-grups en el Parlament.
Parlant del problema agrari diu que
el partit radical desitja generalitzar la
propietat rural i garantitzar-la, sobre tot
aquella que està en mans dels propis
cultivadors.
A despit d'haver tractat el senyor
Tardieu en el seu discurs de Dijon, amb
gran menyspreu al partit radical, el
cert és que contínuament se'ns està
adreçant invitacions per tal que ingres¬
sem a la majoria. A això hem de res¬
pondre el següent; La majoria actual és
una majoria política. Cap circumstàn¬
cia no justifica una concentració excep¬
cional que els nostres adversaris desit¬
gen quan l'han de dirigir i que la re¬
butgen quan Them de dirigir nosaltres.
L'aritmènca demostra que aquesta ma¬
joria és dirigida per la dreta i en aques¬
tes circumstàncies no podem modificar
la nostra actitud.
El senyor Herriot després d'haver
al·ludit a la política exterior del partit
radical, que lluità per l'arbitratge, la
seguretat i el desarmament, acabà dient
que la fórmula del partit radical era la
següent: «Volem estendre els drets del
treball, defensar al produc'or contra el
paràsit i a l'home actiu contra-l'ociòs.»
L*emprèstit internacional
PARIS, 23.—L'emprèstit internacio¬
nal del pià Young, emès al mateix temps
a França, EE. UU. Anglaterra, Holan¬
da, Suècia, Suïssa, Alemanya, Itàlia i
Bèlgica, ha representat un gros èxit.
Com que era la primera vegada que
s'oferia al públic en aquestes condi¬
cions un emprèstit internacional, en els
centres contraris hi havia una gran cu¬
riositat per conèixer el resultat de i'ex-
periència.
Don Alfons i el senyor Alba
PARIS, 23. — Dissabte al vespre va
visitar al senyor Alba, en el Hotel Mla-
ridge on s'estatja, el Duc de Miranda,
Majordom Major de S. M. el Rei Don
Alfons XIII.
El Duc de Miranda demanà al se¬
nyor Alba, en nom de D. Alfons, l'opi¬
nió d'ell sobre el moment actual polític
d'Espanya.
El senyor Alba contestà a l'enviat de
D. Alfons que estava disposat a acudir
a la crida del Rei.
PARIS, 23 —El Rei d'Espanya rebé a
©
les 10 del matí en les seves habitacions
del Hotel Meurici a l'exministre Santia¬
go Alba.
Ei senyor Alba ha facilitat una nota
de la seva entrevista amb el Rei, en la
qual vé a dir el que segueix:
En virtut del requeriment fet per
D. Alfons el Sr. Alba ha acudit a cum¬
plimentar a S. M.
D. Alfons ha repetit al senyor Alba
la seva felicitació pels articles publicats
recentment sobre la situació política es¬
panyola en els quals cal reconèixer una
gran clarividència i una innegable alte¬
sa de mires.
El Sr. Alba repetí davant de S. M. el
que vé dient des de la caiguda de la
Dictadura, inspirant-se no pas en par¬
tidismes, sinó en les grans necessitats
de la nació.
El Sr. Alba repetí que davant les di¬
ficultats notòries de la situació nacio¬
nal, s'imposava una consulta al sufragi
popular, de la qual han de néixer unes
Corts que han de revisar d'una manera
pacífica i radica!, l'obra dels anys dar¬
rers i establir les responsabilitats.
Sempre que aquestes Corts segueixin
mostrant llur voi favorable a la monar¬
quia, s'imposen grans reformes consti¬
tucionals que crein un règim monàr¬
quic substancialment pailamentari i di¬
plomàtic, tal com el tenen a Bèlgica i
Anglaterra, a l'empar de tota intrusió
del poder personal del Rei i de tota no¬
va dictadura.
L'èxit d'aquesta empresa dependrà
sobre tot de les garanties públiques que
la Corona, oferirà a la nació, per tal de
actuar com poder moderador.
Aquesta trascendental empresa ha de
anar acompanyada d'un complement
orgànic que asseguri la vida orgànica
total de l'Estat, en totes les manifesta¬
cions de la seva vida i en totes les rea¬
litats econòmiques, judicials, militars,
pedagògiques, regionals i de iota mena
en fi, amb una major urgència sobi-e
les financières i especialment sobre la
situació de la pesseta, la depreciació de
la qüal no està justificada per cap raó
específicament financiera.
El senyor Alba s'abstingué de formu¬
lar queixes ni reclamacions personals
per legítimes que fossin. Només es
parlà en l'entrevista de temes relacio¬
nats amb el present i l'esdevenidor
d'Espanya i no pas de cap problema
personal.
Ei senyor Alba escoltà del Rei, frases
d'encomi pel zel i probitat de tots els
ministres constitucionals que havien
governat amb ell a Espanya.
El senyor Alba exposà a S. M. que
respecte el moment actual és resolta-
ment favorable a la continuació del
govern Berenguer, els grans serveis del
qual al pals, reconeix amb elogi.
L'ex-ministre espanyol afegí que cal
adreçar-se a tots els homes eminents
d'Espanya, dinàstics o anti-dinástics, a
tots els homes d'acusada significació
política, perque meditin respecte la
substitució del règim heredat de la
Dictadura i per que vegin si llur deure
en aquest moment,no imposa, a base de
afinitats i coincidències, la formació de
nuclis capaços de governar Espanya.
Actualment no existeixen, segons el
senyor Alba, a Espanya, organitzacions
monàrquiques o anti-monàrquiques,
capaces de governar amb grans miijans
i grans suports populars.
No ha dissimulat el senyor Alba al
Rei, que mentre substitueixi l'actual
incoherència no se sent pas inclinat a
actuar en política, perquè tota obra de
govern seria irrealitzable en aquestes
condicions.
Alba creu que la seva acció seria
ineficaç i representaria només una veu
més en aquests moments. L'ex-ministre
espanyol tributà davant de S. M. un
homenatge de gratitud als senyors comte
de Romanones i marqués d'Alhucemas,
pel concurs resolt i sincer que l'hí han
brindat en carta molt recent.
A despit d'aquests patriòtics concur¬
sos, el senyor Alba es manté en l'es¬
mentada actitud de reserva per enten¬
dre que en aquestes circumstàncies
greus, no ha d'aparéixer la seva empre¬
sa com una purai simple resurrecció
dels vells partits.
El senyor Alba notificà a S. M. que
segons el seu costum es proposava fer
públic tot el que s'ha tractat en l'entre¬
vista, a la qual cosa D. Alfons hi acce¬
dí amb molt de gust.
Sortida del Rei cap a Londres
PARIS, 23.—El Rei d'Espanya ha
sortit en automòbil per a Bolonya on
prendrà el vaixell que el portarà a Do¬
ver i d'allí seguirà cap a Londres.
Declaracions del senyor Cambó
BRUSEL·LES, 23.—L'ex-ministre es¬
panyol senyor Cambó ha fet unes de¬
claracions en les quals diu que després
de 10 anys de lluita parlamentària amb
el senyor Alba, havien desaparegut en
virtut de l'obra de la Dictadura, les di¬
vergències politiques que el separaven
d'aquella personalitat espanyola.
Futbol. Itàlia, 2 - Espanya, 3
BOLONYA, 23. —El magnífic Estadi
Liitoriale, designat per a teatre del matx
i internacional entre els equips repre-
I sentatius de Itàlia i Espanya, s'ha vistI aquesta tarda ple de gom a gom, atret
tot ei país per l'interès extraordinari
i l'expectació que havia despertat l'en¬
contre.
Guanyà Espanya per 3 a 2, marcant
els tres gols l'ala dreta que s'entengué
de manera admirable, fent anar de bòlit
a mitjos i defenses italians. Vantolrà
marcà dos gols magnífics, i Regueiro,
el tercer.
Water-polo
Brussel'les, 3 Barcelona, 0
BRUSEL·LES, 23.—En el torneig de
water-polo l'equip de Brussel·les ha
vençut el de Barcelona per 3 gols a 0.
Na Maria Andreu Cañas
Ha mort havent rebut els Sants Sagraments I la Benedicció Apostòlica
(A. c. s. y
Secció financiera
I Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSÂ
(«S. A. Arnús Q&rí»)
DíViSES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 33 70
¡ Belgues or ....... 11950
1 Lluïres esterlines 41'58
\ Lires 44'9J







Amortitzable 5 ^/o 92 60


















Els que la ploren: germans, germans polftics, nebots, nebots polítics, cosins
i demés família vos preguen una oració per la seva ànima i i'assisíència al seu
enterrament que tindrà lloc demà dimarts, dia 24, a dos quarts de dotze, per acom¬
panyar el cadàver a la Tenència de Nostra Dona del Roser i d'allf a sa darrera
estada. Cementiri de Sant Gervasi.










pel reparí i que conegui la fa¬





no oblidi fer-nos una visita, que sempre serè
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de B Refrigerator'^
tiene uíi mecanismo¿OI y
" ' ' ■ «iiiaiiiïîfiiCiaàiô#
ffj ^ y cos&siome m^tiy
jj I f conreat®
No necesita circulación de agua para enfriar-
-.yNunca Kay que enfriarle^ >
Proteja su salud y la de^ su familia^
instalando enu su casa un General Electric
Refrigerator-
. Demostracions i detalls: CASA SOLER .
i Riera, TO Mataró J
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Oèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
¿A dónde va Ud, el domingo?
El encanto de sus excursiones y pá¬
seos por el campo, y la alegría dc sus
parientes y amigos, proporcionan &
usted unas horas de felicidad, que,
desgraciadamente, se olvidan dema¬
siado deprisa... si no tiene usted un
con el que Bjar en bellas instantáneas
8U3 más gratos y felices recuerdos.
Visite el est&blecimieato de
MAGATZEM5
ANIS i LICOR SANT GERONI
. MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat-Casteiivali I Vilar (Barcelona)
Compraria
Plaça ! carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
Garret i aca per repartiment de pa.
Raó: «Panadería Vienesa», Palma,
23, Mataró.
S'ofereix comptable
amb molia pràctica comercial, per tot
el dia 0 per hores.
Raó; En l'Administració del Diari.
Clares — Vidre blau
OpalinaHOTEb CAFE RESTAURANT
NICE, S. A.
Via Layíiana, 6 BARCELONA Davani de Correus
Coberts a 4 i a 6'50 pessetes
Pensió complerta des de 15 pessetes
I — Habitacions amb aigua 'corrent, caicnta i freda. - Calefacció. — I
Fabrica de Bombetes
elèctriquesUna bota de 2 Cargues i dues de 1
Carga, amb bancada corresponent î tres
cargues de bon vi, pel preu total de
200 pessetes.
Raó; Angels, 34, de 1 a 2 i de 8 a 9.
Venda: a la Fàbrica, Diada, 8
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Darcelona: Rambla
de les Piora, n.* 16,entreaaol
iMúaaAi
: IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria, objectes d'escriptori
IMPREMTA MINERVA* — a la seva botiga hi trobareu paper d'es¬criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
